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Науково-технічний прогрес сприяє постійному пошуку нових функціональних матеріалів, 
що задовільняли б вимоги сучасних напівпровідникових технологій. Вивчення кристалічної 
структури тетрарної сполуки La3Co0.5SnS7 є одним із етапів систематичних досліджжень РЗМ-
вмісних халькогенідних систем та сполук, що в них утворюються [1].  
Зразок складу La3Co0.5SnS7 готували сплавлянням високочистих компонентів у 
вакуумованих кварцевих контейнерах за температури 1420 K. Гомогенізуючий відпал 
тривав 720 годин за температури 770 K. Дослідження структури проводили методом 
монокристалу. Розрахунок кристалічної структури тетрарної сполуки проводили за 
допомогою програми SHELX-97 [2]. 
Сполука La3Co0.5SnS7 (a = 10.2733(1) Å, c = 5.9980(7) Å, R1 = 0,0357, wR2 = 0,0504 
(рис. 1) є представником структурного типу La3Mn0.5SiS7 (ПГ P63, символ Пірсона 
hP23).  
 
 
Рис. 1. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів  
La, Co та Sn у структурі сполуки La3Co0.5SnS7. 
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